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NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio
Image of 3D scan of Jakobshavn calving front courtesy of NASA's Airborne Topographic Mapper team
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極
きょく
地
ち
研
け ん
広
こ う
報
ほ う
誌
し『極
き ょ く
』と『ぷれ極
き ょ く
』 特とく集しゅうはオーロラ。西にし山やま尚たか典のり先生
とともに、極
きょく
地
ち
に輝
かがや
く謎
なぞ
の光の
正体に迫
せま
ります。マンガでは、
地球を一
いっ
周
しゅう
するのに2000年も
かかる海
かい
洋
よう
大
だい
循
じゅん
環
かん
についての大
発見の裏
うら
話
ばなし
を紹
しょう
介
かい
します。
バックナンバーは、国
こく
立
りつ
極
きょく
地
ち
研
けん
究
きゅう
所
しょ
・広
こう
報
ほう
室
しつ
までメールでお申
もう
しこみ下さい。また極
きょく
地
ち
研
けん
のホームページから PDF ファイル版
ばん
をダウンロードすることもできます。
『ぷれ極
きょく
』2017年
南
なん
極
きょく
最
さい
大
だい
の規
き
模
ぼ
を誇
ほこ
るアメリカの基
き
地
ち
。教会から、売店、ジム、ボウリング場までそろう。
夏の人口は1000人をこえる。まるで小さな町のよう。
長さ68ｍ、幅
はば
24m、床
ゆか
の高さ6ｍの巨
きょ
大
だい
な建
たて
物
もの
。地下室に雪上車や油
ゆ
圧
あつ
ジャッキを格
かく
納
のう
。
床
ゆか
下
した
に雪がたまると、油
ゆ
圧
あつ
ジャッキで雪を押
お
し固
かた
め、建
たて
物
もの
全
ぜん
体
たい
を持ち上げる。
中国の2番目の観
かん
測
そく
基
き
地
ち
。ロシアやオーストラリアの基
き
地
ち
に近く、「 雪
せき
竜
りゅう
」という観
かん
測
そく
船
せん
が年に一度、人や物
ぶっ
資
し
を運ぶ。
2014年に完
かん
成
せい
した韓
かん
国
こく
2番目の基
き
地
ち
。 3枚
まい
のつばさを広げた U
ユーフォー
FO のような建
たて
物
もの
で、
「 天・地・人」を表している。近くに風
ふう
力
りょく
発
はつ
電
でん
機
き
を備
そな
える。環
かん
境
きょう
に配
はい
慮
りょ
した基地。
平らな棚
たな
氷
ごおり
の上につながる8台のユニット。青は宿
しゅく
泊
はく
施
し
設
せつ
や研
けん
究
きゅう
棟
とう
、赤は食
しょく
堂
どう
や談
だん
話
わ
室
しつ
。
スキーつきの支
し
柱
ちゅう
が伸
の
び縮
ちぢ
みして、自由に移
い
動
どう
できる。
マクマード基
き
地
ち
／アメリカ 
ノイマイヤーⅢ基
き
地
ち
／ドイツ 
南
なん
極
きょく
では初
はじ
めて「 温
おん
室
しつ
効
こう
果
か
ガス排
はい
出
しゅつ
ゼロ」を達
たっ
成
せい
した基
き
地
ち
。層
そう
になったステンレス
などの壁
かべ
で太
たい
陽
よう
熱
ねつ
を受けて暖
だん
房
ぼう
し、９基
き
の風
ふう
力
りょく
発
はつ
電
でん
機
き
で電気をつくる。
プリンセス・エリザベス基
き
地
ち
／ベルギー 
中山（ジョンシャン）基地／中国 張保皐（ジャンボゴ） 科
か
学
が く
基
き
地
ち
／韓
か ん
国
こ く
 
ハレーⅥ基
き
地
ち
／イギリス 
『ぷれ極
きょく
』の兄
きょう
弟
だい
誌
し
。素
す
敵
てき
なゲストとと
もに、最
さい
新
しん
の研
けん
究
きゅう
成
せい
果
か
を紹
しょう
介
かい
します。
　No.17では、ロバート・キャンベル
国
こく
文
ぶん
学
がく
研
けん
究
きゅう
資
し
料
りょう
館
かん
館
かん
長
ちょう
と極
きょく
地
ち
研
けん
の中
なか
村
むら
卓
たく
司
じ
所
しょ
長
ちょう
、白
しら
石
いし
和
かず
行
ゆき
前
ぜん
所
しょ
長
ちょう
が登
とう
場
じょう
。江
え
戸
ど
時
じ
代
だい
の書物に書かれていた「赤
せっ
気
き
」が、
オーロラであることがはじめて科
か
学
がく
的
てき
に示
しめ
されました。
『極
きょく
』No.17
写真提供：KOPRI
15
北
ほ っ
極
き ょ く
海
か い
の氷
ひ ょ う
山
ざ ん
北
ほっ
極
きょく
海
かい
には、ピラミッドのようにとがった形や
ごつごつした形の氷
ひょう
山
ざん
が多く見られます。
氷
ひょう
河
が
が海に流れ出だすとき、傾
けい
斜
しゃ
が急になるとクレバスから氷
ひょう
河
が
が
崩
くず
れ落ちていく。そのかけらが海に
浮
う
かび、漂
ひょう
流
りゅう
して氷
ひょう
山
ざん
になる。
大
たい
陸
りく
氷
ひょう
河
が
が張
は
り出
だ
すように海をお
おう（棚
たな
氷
ごおり
）。夏、とけた水が氷
ひょう
河
が
の底
そこ
にしみこむと氷
ひょう
河
が
の流れが速
くなり、棚
たな
氷
ごおり
が割
わ
れて海をただよう
ので、表面が平ら。
南
な ん
極
き ょ く
海
か い
の氷
ひ ょ う
山
ざ ん
南
なん
極
きょく
海
かい
では上が平らな氷
ひょう
山
ざん
がよく見られます。
三重県が入ってしまうような巨
きょ
大
だい
な氷
ひょう
山
ざん
もあるよ。
「テーブル型
が た
氷
ひょう
山
ざ ん
」
なんてよばれているよ。
写真：アフロ
どっちが
　どっち
北
ほ っ
極
き ょ く
南
な ん
極
き ょ く
- 氷
ひ ょ う
山
ざ ん
編
へ ん
-
これは
ピラミッド型
が た
の
氷
ひょう
山
ざ ん
だよ。
北
ほっ
極
きょく
や南
なん
極
きょく
の海には、
たくさんの氷が浮
う
かんでいるよ。
氷
ひょう
山
ざん
は、海の上に見える高さが
5ｍ以
い
上
じょう
の氷のかたまりのこと。
 でも、見えているのは、全体の10％程度。
ほとんどが海の中にある
巨
きょ
大
だい
な氷のかたまりだよ。
